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Registration Statistics
Fall Semester, 1992
(as of September 6, 1992)
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The statistics contained in this report represent total student registrations. Official UNO enrollment figures
are based on "administrativesite" reporting.
Engineering, Home Economics, and Agriculture are UN-L administered programs.
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Fall Semester Enrollment HistoryFall 1988- Fall 1992
17400
2,693
17,045
1992 f
4,367
31
3,189
601
1,474
1,576
723
385
319
360
852
475
14,352
2,603
16,835
1992
2,483
16,661
1991
2,329
16,386
1990
2,314
15,932
1989
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(1988-1992)
~-:;:-198-8-''-"<1 ., ..i989"'<\~-?/-<'-19-90-'\/->;:""1<\;;'1991"::;\"(·'
3,448 3,635 3,764 3,981
o 0 0 13
3,775 3,709 3,643 3,505
545 579 639 642
1,483 1,476 1,601 1,508
1,346 1,435 1,462 1,485
836 795 776 774
311 300 334 325
267 286 262 277
346 403 364 374
667 771 730 801
594 668 603 547
13,618 14,057 14,178 14,232
1988
16000
15600
15800
Graduate
Grand Total
16200
16800
16400
17000
16600
t<'0 .....' <CoDe!e
Arts & Sciences
Aviation
BusinessAdmin
CPACS
Cont. Studies
Education
Engineer & Tech
Fine Arts
Home Economics
Inter-Campus
Non-Degree
Univ. Division
Total Undergrads
RegistrationComparison
Percentof TotalUNO Enrollment
Fall 1992
Number of StudentsRegisteredat UNO(1992comp redto 1991)
··Chan2e J
I
Percent
f
Colle~eI1992't' 1 91I Chan2eArts & Sciences
4,3673,9813 69.7%13
Aviation
3118138.5%4, 67
BusinessAdmin
3 189505(316)-9.0 60
CPACS
60642( )-6.4, 9
Cont. Studies
1 4748(34)2
Education
5 6916 11, 7
Engineer & Tech
7237745 1
F ne Arts
525601 723
Home Economics
125 69
601SpecialPrograms:
1576
I ter-Campus
0143 7
N -Degree
85284
U iv. Divi i n
572-1
Total Undergrad
14,352, 2200
Graduate
2 903
Total Registrations
17,04551
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Arts & Sciences
Aviation
BusinessAdmin
CPACS
Education
Fine Arts
ROTC and Honors
Univ. Division
UNO Budget
Agriculture
Engineer & Tech
Home Economics
On-Campus total
Off-Campus Total
Offut
University Total
Fall 1992
StudentCredit Hours
by Curriculum
81,291 80,1241 671.5%
1,306
1,1871 910.0%
20,950
2 12( )-0.8
8,678
2454335 3
16,483
6 543(60)-0.4
7 046
5 62,42
4
27996 5
327
3( 2)6
36 5
3 , 083,119
532
0233
4 3
9( )4
2 1
00. %
144 22
41 3 60 6
0 868
9, 501
1 891
13 %
57,081
5 , 283.
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•.- Fall 1992Enrollment by Class StandingPercentofTotalUNO Registrations
•-
•-
•.- (16.0%)Jr.
(25.4%)Fr.
(15.8%)Grad.
(7.0%)Special
U·~·;si,I<S~cW':;I';~~Gr~d.l
905 774 161 0
5
II-
•.-
II-
I.-
II
"'"
II.•..
J " .College
Arts & Sciences
Aviation
BusinessAdmin
CPACS
Cont.Studies
Education
Engineer& Tech
FineArts
HomeEconomics
Inter-Campus
Non-Degree
Univ.Division
Graduate
Fall 92Total
Fall 91Total
Change
!2J ·_'so_6h:_1
1,509 1,018
22
3
878
745
181
2
308
26
25
6
66
39
67
88
53
5
2
77
4 Q
Q
4,3 1
920
655
147
344
326
139
61
66
19
53
o
Q
2,720
0 10
750
610
132
9
491
0
9
2
246
2
88
4
3
5
7
17 2
75
361
Q
Q2,693
3,185
, 94,6 5
44
2, 48
T~taru,:.;I
4367
31
3189
601
1474
1576
723
385
319
360
852
475
2,693
17,045
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Female
9,080
2864 1,503 2,011 2,356 4,135 232
26 5 26' 5 28 3
1862 1,327 1,706 1,483 3,059 130
444 157 329 272 578 23
490 984 818 656 1,434 40
1093 483 400 1,176 1,537 39
386 337 668 55 686 37
275 110 190 195 373 12
180 139 26 293 302 17
31 329 135 225 336 24
142 710 410 442 794 58
321 154 261 214 458 17
8,114 6,238 6,980 7,372 13,720 632
147 2,546 985 1,708 2,451 242
8,261 8,784 7,965 9,080 16,171 874
8.312 8,523 7,868 8,967 16,003 832
Gender Comparison
Fall 1992
Male
7,965
Table2
StudentProfile DatabyCollege
Full-time/Part-time Comparison
Fall 1992
8
6
CPACS
College-
Arts & Sciences
Aviation
BusinessAdmin
10
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Change
o
Cont. Studies
Education
Engineer & Tech
Fine Arts
Home Economics
Inter-Campus
Non-Degree
Univ. Division
Undergrad Total
Graduate
,...
I
I
~
~
10
9I
~
6
~
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Table3
Fall 1992 StudentProfileData
I Arts & Sciences IisStatistic
;;+s>+Fr."&>k;',+,," 'So'
[j;;1I-time
II1,06811 6751163611455 i
IPart-time
I441 3432691
IMaie
6 6 41 II08 lf2,011
IFemale
8 3 579, 56
IResident
4 9638 2!7 74 35
INon-resident
85232
IDay ClassesOnly
IIIIf2,2
I
IEve ClassesOnlv
I590
IBoth Dav & Eve
III. 5I.
Fall 92Total
1,5091,01890577461
Fall 91Total Change
Table4
Fall 1992 StudentProfileData
IAviation
I
Statistic .,"
""' .."'> .'Fr~Et"f.;';"«Soph. "y:;",,; ""'sJr.Y>"'iY'<Sr. ·c.;,,;,Special "";:;Total
II
181131151all26
II
4 1
IMale
II4III
1Female
Resident
II98
INon-resident
3 3
D y ClassesOnly
III7
!E"e Class sOnh'
II1
[BothDay & Eve
III13
Fall 92Total
223 031
Fall 91Total
9 13
Chan2e
"'/0·'!''':'18
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IDa\"ClassesOnl\" IIII1,540
IE\'c ClassesOnly
!II!728
IBoth Day & Eve
Ii"9 1
Table5
Fall 92 StudentProfileDataIBusinessAdmin.
I
Statistic
Fr •.Sopb.. ; Jr •""Sr.
-,,,,.,Special Total
IFull-time
II597114721103 8131.862
IPart-time
I281 25~IL __4811. 7
[Male
4 3 39685. 06
Female
3 5 !I !!448
IResident
83 714 f
INon-resident
4 1ll
)
I
I
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chan2:c
878
1.066
-188
745
788
,.
-43
655
746
-91
750
760
-10
161
145
16
3,189
3,505
-316
Table6
Fall 92StudentProfileData
lilli .---I~
:::::§]I I
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Sr• . ;Special .Total
MJI
IiI444
~I
811157
TIJI
2329
5911
7272
1,)f..1!
9 15 8
6)1
013
,
II
3 5
55201
9
601
8
42
1
~-
m[
70lr~l
!CPACS ,
Statistic
Fr.
IFull-time
II1441[
IPart-timc
1137
IMaie
08 1691[
IFcmalc
73 631[
IResident
28 1
INon-rcsident
4
IDay ClassesOnly
[
IEve ClassesOnlyBoth Day & Eve
Fall 92 Total
Fall 91 TotalChan2:e
...
Table7
Fall 92 StudentProfileData
Jr~-.:.:,;,:·:,;8•••·."j;"v
UiJI 15111 -I, U~
lllJl 340II I
1111 818Wi
656II
6d
1434
III
40
413
612449
69
.,h.~ss.>:•.
~I
lliJ[
15411 13411~! 2941[
154)1
281551197 [
19111
2336480
15 1
1811l1[
'Y>'\\V~'>f;;;S;,;Fr2;'H.'}·'>'l>""""
]1 9411
)1 21411
]1 i ,~~ '
~ - -1,--
]1 1
~
]1
~
Fall 92 Total
Fall 91Total
Chan2e
IDayClassesOnly
IEve ClassesOnly
IBothDay & Eve
IResident
INon-resident
IMaie
IFemale
IContinuingStudies
\ S ..%Y';'i'\' } tatistlC
IFull time
IPart-time
I
1537
39
612
263
701
400
1)76
IEducation
':. ,1[
p;;;/- ;Statistic
IFull-time
IPart-time
IMaie
IFemale
IResident
[Non-resident
IDayClassesOnly
IEveClassesOnly
IBothDay & Eve
Table8
Fall 92 StudentProfileDataI,~.;}F~.-:~·',;;....:sOP~",5.;:;;·~:~!r~:.Jr.-:··{!:.'.:",~;.:s~,;,..:' :-'sPecial':....i;i:;;;;.TobiI..~;,•
]1 25411 19711 24411 32211 7611 1.093
]1 7111 6911 8211 13711 12411 483
]1 1
][
]1 -' '-' IL--
~ 1'--
]1 I, " II
]1 II II II
]1 I' " "
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chan2:e
325 266 326 459 200 1,576
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---" Table9Fall 92 StudentProfileData~ IEngineering & TechI"'c Statistic" ·,·'Fr.Soph.,··,Jr.J", ."Sr•..', .'SpecialTotalIFull-time II1031178118117386i1II IIPart-time II6 558292233ill ,'Male I54 136 If6IFemale 12 il5I 1[11 IResident40 II!6INon-resident II97,III IDav C assesOnlyII\71IEve ClassesOnlv I82B th Da~'& E"e !3 0,111 IFall 92 t l 166143392 627Fall 91 Total 736287rco.Chanee ·7, - 9·•.•...,- 3'·2()-5
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[Fine Arts
Stadmc
IFull-time
IPart-time
IMaie
IFemale
1 Resident
[Non-resident
IDay ClassesOnly
IEve ClassesOnly
IBoth Day & Eve
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chanee
Table 10
Fall 92 StudentProfileDataI ""Jr.,Fr. t. /Soph.
II
104117211431[
]1
22 24 \8 [
)!
66 35
JI
0 6
II
3 9061
II
oil
II
][ Sr. Special
~I 21[
MJ! 121[
3811 31[
~I
11 [
8~1
4 !
iJl
olr
14
6
8
Total
275
110
190
195
373
12
180
20
185
385
325
-'60
~.
2:11 51139026
5811
83 174151
6iJi
53 2
JJI
4III1
TableII
Fall92 StudentProfileData
~[
~[
I Home Economics
;Statistic:
IDav Classes Onlv IIIII1451
IEve Classes Onl,·
34
IBoth D y & Eve
0 I
Fall 92Total
Fall 91Total
Change
67 88 66 83 15 319
Table12
Fall92 StudentProfileData
iJ[
21][
31
329
g][
ill[
I.Inter-Campus
~;;; Statistic:
[Full-time
iPart-time
IMale
IFemale
IResident
INon-resident
!Q]I 8112127 [
4JJ1
171160 [
51]1
587
l l
0IIIoil g][
!Q]j
2111
TIi
~[
TIJ[
1341f
~i
135
225
336
24
IDay Classes Only IIIII109
IEve Classes Only
82
Both Dav & Eve
Ii6
Fall 92Total
Fall 91Total
C'hanl!e
53
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289
49
137
475
410
442
794
58
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297
417
138
o
illI 458
011 17
;':;·;:;;;TOtat::;··.•.
Q] 321
illl 154
illl 261
ill! 214
361 852
801
i;,," 51
ial ·,+/iTotai
~I ·142
3~1 710
o
QJ[
QJj
QJ!
Q][
75
o
011
~l
QJ[
QJ!
53
65
ill!
wi
6~!
QJ[
77
410
mJ[
illJJ
~!
~[
32lJ!
ilJI
1m1 441130128169
illJl
33 !47 [92 I!
2§2]1
661 I35 !
iIJl
1lOll
286
Table 14
Fall 92 StudentProfileData
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chan!!e
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chan!!e
IDay ClassesOnly
IEve ClassesOnly
IBoth Day & Eve
1 Resident
1 Non-resident
IMaie
IFemale
IDay ClassesOnly
IEve ClassesOnlv
IBoth Day & Eve
Table 13
Fall 92 StudentProfileData
IFull-time
IPart-time
IResident
INon-resident
[Male
IFemale
INon-Degree I c .. , ..••.• :,: .....•.••. :., ..•. , •..•..•
O1:d'·,t;···'':;;· ······Statistic 'd'::' .•.«..;,..,.. ·..··.·.:"Fr./++w:s+w·;·:+.Sopb.; ,....'.wwJr••,:.{Hh:::.t<SH···Sr.·y..+
1Full-time II 6211 2911 2211 131[
IPart-time II 22411 4811 3111 621!
)[
][
I!
)1
]1
I!
II
IDav ClassesOnlv I
IEve ClassesOnlv
I
Both Da~'& Eve
!<kaduate ....
......Statistic
IFull-time
IPart-time
IMaie
IFemale
IResident
!Non-resident
Fall 92 Total
Fall 91 Total
Chan2e
I
i
!I
Table 15
Fall 92 StudentProfileData
HH'" ic{fotal
I 147!
2,5461
9851
1,7081
2,45111
24211
mJl
178311
53511
2693
2603
Grad Students Enrolled by College of Major
Fall 1992
(19.6%)CPACS
Graduate Studentsby Collegeof Major
Arts and Sciences
BusinessAdministration
CPACS
Education
Fine Arts
Total
(22.2%) Arts and Sciences
(0.9%) Fine Arts
(39.3%) Education
599
486
527
1058
23
2693 Page 14
